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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 
teman sebaya dengan stres akademik pada siswa akselerasi di Pondok 
Pesantren Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto. Program akselerasi 
merupakan pelayanan khusus yang diberikan kepada siswa cerdas istimewa 
(IQ>130) dengan kurikulum lebih cepat dibanding dengan program reguler. 
Program tersebut bertujuan mengoptimalkan bakat dan minat siswa. Akan 
tetapi dalam prakteknya pada saat yang sama program akselerasi juga dapat 
menjadi sumber stres tersendiri bagi siswa. Stres di sekolah adalah kondisi 
ketidaknyamanan siswa karena banyaknya tuntutan yang muncul dari 
peristiwa sehari-hari di sekolah, mengakibatkan ketegangan secara emosi, 
fisik, psikologis dan perilaku yang berdampak pada prestasi akademik 
maupun perkembangan siswa. Salah satu faktor yang dapat mereduksi stres 
adalah adanya dukungan sosial. Dukungan sosial teman sebaya adalah 
pemberian informasi, nasehat, bantuan nyata yang diberikan oleh individu, 
teman, sahabat kepada individu lain sehingga menimbulkan perasaan 
dicintai, diperhatikan, dipedulikan dan dihargai bagi individu yang 
menerimanya. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah siswa 
dan siswi akselerasi di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet, 
Mojokerto sebanyak 150 siswa. Hasil penelitian menunjukan ada hubungan 
negatif yang signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dan stres 
akademik pada siswa akselerasi di Pondok Pesantren Amanatul Ummah 
Pacet Mojokerto dengan nilai correlation coefficient r sebesar -0.195 dan 
sig. 0.001 (p <0.05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi 
dukungan sosial teman sebaya maka semakin rendah stres akademik pada 
siswa akselerasi, begitu sebaliknya semakin rendah dukungan sosial teman 
sebaya maka stres akademik tinggi, 
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Stress and Academic Stress on Student of Amanatul Ummah Pacet Islamic 
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ABSTRACT 
This research aims to understand the relationship between social support of 
their peers to academic stress in the acceleration students of Amanatul 
Ummah Pacet Islamic Boarding School, Mojokerto.The acceleration 
program is a special service which provided to a smart student (IQ > 130) 
with faster curriculum than a regular program. This program aims to 
optimize the talents and interests of students. However, this acceleration 
program can also be a source of stress for the students. Stress at school is a 
condition of student discomfort due to the many demands that arise from 
daily events at school, resulting in emotional, physical, psychological and 
behavioral tensions that have an impact on academic achievement and 
student development. One of the factors that can reduce stress is social 
support. Peer social support is the provision of information, advice, real 
assistance given by individuals, friends, friends to other individuals, giving 
rise to feelings of being loved, cared for, cared for and appreciated for 
individuals who receive it. Respondents involved in this research were 150 
special acceleration students students of Amanatul Ummah Pacet Islamic 
Boarding School, Mojokerto. The results showed that there is a significant 
negative relationship between peer social support and academic stress on 
accelerated students at the Amanatul Ummah Pacet Islamic Boarding 
School, Mojokerto with the correlation coefficient r value of -0.195 and sig. 
0.001 (p <0.05). These results indicate that the higher the peer social 
support, the lower the academic stress on accelerated students, and vice 
versa, the lower the peer social support, the higher the academic stress,  
Keywords: Acceleration, Academic stress, Peer social support. 
